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I
摘 要
在现代税收征管模式中，促进税收遵从和强化税务稽查是不可分割的一个整
体，税务稽查对于提高税收遵从具有不可替代的作用。从实践来看，目前我国税
务稽查更侧重收入职能，而稽查查补收入任务完成情况也成为衡量税务稽查工作
是否有效的最重要标准，这种片面追求查补收入及入库数额的错误导向，必然造
成税务稽查部门一切工作围绕组织收入进行，更容易对少数财务健全的上市公司
及重点税源企业多头重复检查，而忽视对大量账薄混乱的中小企业检查，严重弱
化了税务稽查的监控职能和惩戒职能，不利于税收遵从度提高。因此，基于税收
遵从目标研究新型税务稽查模式，不论是从理论上还是从实践上，都具有重要的
现实意义。
本论文运用文献查阅和比较分析相结合、借鉴国外先进经验和立足本国实际
相结合的研究方法，通过研究国内外税收遵从理论和税务稽查理论，分析影响纳
税人不遵从的一般因素，并阐述了我国税务稽查的历史变迁及现状，从稽查法制
建设、部门组织结构、信息化水平、稽查效率、执法刚性、处罚效果、税务救济、
人员素质等方面分析我国税务稽查中影响税收遵从的不足之处，在借鉴吸收美
国、德国、日本等发达国家税务稽查的先进经验的基础上，结合我国具体国情和
税收实践，针对性提出积极有效的政策建议和改革措施。其目的是构建以税收遵
从为目标的新型税务稽查模式，不断补充和完善我国税务稽查理论。为我国新一
轮税制改革提供有意义的理论借鉴和经验总结，降低税收流失规模，创造良好税
收环境，提高纳税人的税收遵从度和纳税意识，真正实现依法纳税，营造和谐的
税收征纳关系。
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ABSTRACT
In the mode of modern tax administration, promoting tax compliance and
strengthening tax inspection management are an integral whole. Tax inspection plays
an irreplaceable role in improving tax compliance degree. From a practical point of
view, current tax audit in China focuses more on income function. The check-up
income is also an important standard for judging whether the tax inspection is
efficient. This wrong lead of one sided pursuing check-up income and storage amount
inevitably causes the revenue collection becoming the main task of the tax inspection
authority. In this way, it’s easier to perform long repeated checking of some minority
financially sound listed companies and some key tax sources enterprises, while
inspection of small business is often ignored. The monitoring functions and
disciplinary functions of tax inspection are weakened, which decreases the promotion
of tax compliance. Therefore, research on new tax audit model from the goal of tax
compliance has an important practical significance whether in theory or in practice.
In this paper, literature review and comparative analysis are frequently used to
study tax inspection and compliance theory from both home and abroad, explains the
general factors and reasons of tax non-compliance of taxpayers. And systematically
states the tax compliance historical changes and current situation in China，through
studies on legal construction inspectors, department organizational structure,
information level, tax incentives, the efficiency of various research inspectors, law
enforcement rigidity, punishment effect, tax relief, quality of personnel and other
analyses, it describes the tax audit management issues which influence the tax
compliance and audit effectiveness. By absorbing advanced experiences from the US,
Germany, Japan and other developed countries and combining China’s specific
national conditions and tax practices, this paper proposes positive and effective policy
suggestions and reform measures with the support of tax compliance theory. The aim
of this paper is to establish a new style of tax audit model to supplement and improve
tax inspection theory of the country. This theory will provide meaningful theoretical
reference and lessons for the new round of tax reform, reduce the size of the tax loss,
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create a favorable tax environment, improve tax compliance awareness of taxpayers
and create a harmonious relationship between tax levy and payment.
key words: Tax Auditing inspection；Tax compliance；inspection of law enforcement
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1绪论
1
1 绪论
1.1 研究背景
税收是一国财政收入最主要的来源，是政府为满足公共需要，凭借政治权力
对经济活动体所拥有的实物或货币按照一定比例进行无偿征收，取得财政收入的
一种手段。其强制性和无偿性决定了征税机关和纳税人在缴纳税款上的天然对
立，一方面，理性的纳税人为了追求自身经济利益，极尽可能少缴税甚至逃避缴
税，与税务机关展开长期博弈，税收不遵从行为必然会发生；另一方面，国家授
权税务机关对纳税对象可支配收入及私有财产进行强制性分配，并通过各种征管
手段防范和打击税收不遵从行为，尤其是通过税务稽查部门对偷、逃、抗、骗税
等行为进行严厉打击，以促进全社会税收遵从。二十世纪七十年代，美国因国内
税收流失问题严重，开始对纳税人税收遵从行为进行系统性研究，此后全世界各
国在美国研究成果的基础上结合本国实际对税收遵从问题开始全面多方位研究。
我国在 2003年首次提出引导税收遵从是减少税款流失、防范征管风险的重点工
作之一①，国内学者也由此对税收遵从进行了大范围研究。综合大量研究文献，
我们不难看出，税收不遵从行为不仅严重削弱了税收调控作用，不利于国家有效
配置社会资源、公平社会财富分配，而且会导致市场不公平竞争，对诚信纳税人
产生消极影响，进而不断降低全社会税收遵从水平和纳税意识。
表 1-1:2011-2013 年全国税务稽查查处税收违法案件情况
年度 2011 2012 2013
税务登记户数（万户） 49501.6 5296.6 6013.15
检查户数（万户） 21.21 19.34 17.68
有问题户数（万户） 201707 185555 170510
检查面（%） 0.43% 0.37% 0.29%
查补收入总额（亿元） 957.72 1264 1283.67
其中：直接查补税额（亿元） 369.4 448.16 480.86
查补收入占税收收入比（%） 1% 1.14% 1.07%
资料来源：国家税务总局稽查局：2012-2014年《中国税务稽查年鉴》，中国税务出版社。
①根据国家税务总局《2002年－2006年中国税收征收管理战略规划纲要》整理总结
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经济学博士李建英通过对我国 2008-2012年税收流失情况测算，结果显示每
年我国税收流失约 1846亿元。《中国税务稽查年鉴》统计数据显示，2011年，
我国税务稽查部门共查补收入 957.7亿元，占全国税收收入总额 1%；2012年，
我国税务稽查部门共查补收入 1264亿元，占全国税收收入总额 1.14%；2013年
我国税务稽查部门共查补收入 1283.67亿元，占全国税收收入总额 1.07%①，而税
务稽查部门的检查面还不到 0.5%，见表 1-1。这说明我国税收流失规模较大，逃
避缴纳税款现象比较严重，纳税人税收遵从度不高。
在现代税收征管模式中，促进税收遵从和强化税务稽查是不可分割的一个整
体，税务稽查是提高税收遵从最有效的手段。但从实践来看，目前我国税务稽查
更侧重收入职能，而稽查查补收入任务完成情况也成为衡量税务稽查工作是否有
效的最重要标准，这种片面追求查补收入及入库数额的错误导向，必然造成税务
稽查部门一切工作围绕组织收入进行，更容易对少数财务健全的上市公司及重点
税源企业多头重复检查，而忽视对大量账薄混乱的中小企业检查，严重弱化了税
务稽查的监控职能和惩戒职能，不利于税收遵从度提高。因此，基于税收遵从角
度研究新型税务稽查模式，不论是从理论上还是从实践上，都具有重要的现实意
义。
1.2 研究目的及意义
本论文通过研究国内外税收遵从理论和税务稽查理论，借鉴吸收美国、德国、
日本等发达国家税务稽查先进经验，结合我国具体国情和税收实践，以税收遵从
理论为基础支撑，分析我国现行税务稽查模式存在的问题，针对性提出积极有效
的政策建议和改革措施。
一是构建以税收遵从为目标的新型税务稽查模式。“收入型”税务稽查模式
严重弱化了稽查打击力度和震慑作用，以致我国税收流失规模居高不下，税收遵
从远低于世界其他国家，税务稽查作为促进税收遵从最有力的手段之一，更应该
充分发挥惩戒、监控和教育职能，因此，基于税收遵从角度对税务稽查模式研究，
有利于降低税收流失规模，创造公平税收环境，真正实现依法纳税,提高纳税人
税收遵从度。
二是有助于补充和丰富我国税务稽查理论。我国对于税收遵从的研究大多属
①数据来源于 2012-2013年《中国税务稽查年鉴》
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于介绍国外发达国家税收遵从理论和实践经验，将税收遵从相关理论同我国税收
实践结合起来进行研究主要集中于税制设计、纳税服务、风险管理、税收征管等
方面；研究税务稽查的文章主要集中在管理体制、效能建设、执法风险等方面，
虽然一些文章个别篇章也将税务稽查同税收遵从结合起来进行了探索研究，但能
全面、具体、细致将二者统一起来研究的文章却很少。本文通过引入税收遵从理
论，借鉴国外发达国家成熟稽查经验，充分考虑我国稽查实际，构建新型税务稽
查模式，完善我国税务稽查理论，深化对税收遵从目标下的税务稽查的认识理解。
同时，力求通过本次研究为我国新一轮税收征管改革提供有意义的理论借鉴和经
验总结。
1.3 国内外研究现状
国外对于税务稽查与税收遵从的研究起始于 1972 年 Allingham 和 Sandom
提出的 A-S 模型，即预期效用最大化模型，这个模型也成为研究税收遵从问题最
经典的模型，他们通过假设纳税人是追求预期效用最大化的理性经济人，同时是
风险厌恶者等一系列前提条件，研究认为纳税人会在权衡逃税收益和被查出的风
险的基础上做出税收遵从选择，论证出税收遵从随着查获率和处罚率的提高而提
高，反之亦然，但税率对税收遵从的影响是不确定的。Yitzhaki（1974）认为
A-S 模型中假设条件“处罚依据是未申报的应税收入额”并不符合实际，实践操
作中一般是以逃税额作为处罚依据，构建了更接近实际的 A-S-Y 模型，论证出纳
税人在高税率下基于风险规避更倾向于如实申报，税收遵从明显提高，但这却不
符合一般的社会认知，后来很多国外学者如 Friedland（1978）等人通过实证研
究证实了在实际案例中，税率和税收遵从是负相关的。面对这些困惑，Tversky、
Kahneman（1979）将认知心理学引入纳税人偷逃税行为分析，提出了著名的前景
理论，认为纳税人对于查获率和处罚率的心理感受是不同的，处罚率对纳税人更
具有敏感性，并不是完全的理性经济人。Slemrod（1989）通过实证分析，得出
了税收遵从行为随着税收遵从成本的提高而提高，呈现出显著的正相关关系。
Tyler（2002）经过研究得出，纳税人不公平感增强时，会选择税收不遵从来恢
复税收公平。Kim（2003）研究认为，如果纳税人经营资金较为紧张，税务机关
延长对其检查时间，纳税人则更容易偷逃税款，不利于税收遵从。Maciejovsky 、
Kirchler 、Schwarzenberger（2007）研究认为，一次随机稽查后，纳税人会认
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为在一段时间内甚至更长时间内很可能不会再进行下一次检查，税收遵从立即下
降，很可能会采取更冒险的方式偷逃税，弥补被查补损失。美国、澳大利亚等众
多 OECD 成员国从税收遵从风险管理方面对税务稽查也进行了积极的理论研究，
他们通过对纳税人的税收遵从风险进行识别、排序、分析，对于税收遵从风险最
高的纳税人通过税务稽查给予纠正，降低遵从风险，促使纳税人提高税收遵从。
我国对于税务稽查和税收遵从的研究起步较晚，在借鉴国外先进研究成果和
实践经验下，也进行了有效的理论研究。马国强（2000）在介绍国外税收遵从理
论基础上，将税收遵从分为“防卫性遵从、制度性遵从、忠诚性遵从，税收不遵
从分为自私性不遵从、无知性不遵从、情感性不遵从”①，认为应采取加大逃税
成本、简化程序等措施加强税收遵从。刘芳、陈平路（2004）基于预期效用理论
研究认为，一方面通过提高查处率和处罚率，加强税务执法刚性，增加纳税人不
遵从成本，减少偷逃税机会，另一方面应将是否诚信纳税纳入社会评价体系，积
极开展税收诚信宣传教育，曝光偷逃税等违法行为，让诚信纳税人获得积极的社
会支持，也让违法者遭受巨大的社会压力，并付出相应的代价。何红渠、肖瑛
（2005）研究认为，纳税人对查获率的估计程度直接关系到税收遵从行为，对较
低查获率高估时，税收遵从提高，对较高查获率低估时，税收遵从降低。刘华、
霍景东、刘锦源（2005）认为在影响纳税人税收遵从问题上，税务部门支出效率
及合理税率比提高稽查查获率和处罚率更有效果。牛有德、腾兴华（2005）认为
我国国地税分设稽查机构容易对纳税人造成多头重复检查，且稽查效率不高，浪
费稽查资源，应考虑合并国地税稽查机构，形成完整统一的税务稽查机构。李孜
（2006）研究得出纳税人情感上的公平程度对税收遵从行为的选择有着巨大的影
响，纳税人不公平感越强烈，抵触情绪就越大，更倾向于选择税收不遵从，他认
为应将加强征管和提高服务结合起来让纳税人真切享受到公平，选择税收遵从。
王罗灿（2007）、尹淑平（2008）认为应将纳税人不遵从行为进行风险分类识别
管理，提高高风险纳税人检查概率，加大处罚力度，增强稽查威慑力，降低税收
流失规模，减少纳税人故意不遵从。刘思遥（2009）认为税收稽查信息化程度、
执法能力、税法宣传质量等方面越加强，税收遵从水平越高。薛菁（2011）从税
收遵从成本影响税收遵从方面分析认为，查获率和处罚率是影响税务腐败的重要
① 马国强，纳税人行为方式研究，涉外税务，2000（4）
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因素，应通过提高查获率和处罚率，强化内部监督管理，优化税收遵从环境，降
低税收遵从成本。刘成奎、李纪元（2014）认为加强税收稽查，明确执法中的奖
惩措施，提高违法成本促进税收遵从。
1.4 研究方法及内容
1.4.1 研究方法
本论文拟运用文献查阅和比较分析相结合、借鉴国外先进经验和立足本国实
际相结合的研究方法，从理论和实践上对税务稽查和纳税遵从进行研究论述。
（一）文献查阅和比较分析相结合。搜集、分析研究现存的各种税务稽查和
税收遵从方面文献资料，站在先人的肩膀上，从中找出二者之间的新联系、新规
律，是最有效的研究方法之一。本文通过广泛搜集和整理国内外有关税收遵从和
税务稽查理论研究文献资料，对其进行系统分析，归纳总结国外先进的理论研究
成果，分析影响税收不遵从行为的一般因素，并与我国税务稽查及税收遵从研究
情况进行横向、纵向比较分析，为我国构建以税收总从为目标的新型税务稽查模
式提供理论支撑和借鉴。
（二）借鉴国外先进经验和立足本国实际相结合。我国对税收遵从和税务稽
查的研究相对较晚，基于我国实际情况积极借鉴吸收国外发达国家成熟经验对我
国构建新型税务稽查模式具有重要的意义。本文通过研究美国、德国、日本等国
外发达国家税务稽查模式，总结先进经验及实践成果，充分考虑我国当前的经济
环境和税务稽查具体实践情况，立足实际，具体分析我国税务稽查实践中存在的
不足，选择性借鉴适合我国实际情况的先进经验，提出有利于促进税收遵从的税
务稽查改革措施和政策建议。
1.4.2 研究内容
本文主要从税收遵从角度研究适合我国税务稽查的改革措施，旨在构建以税
收遵从为目标的新型税务稽查模式。本文共包括以下六部分内容：
第一章是绪论。主要介绍本选题的研究背景、在此基础上阐述了构建税收遵
从为目标的新型税务稽查的理论意义和现实意义，对国内外税收遵从和税务稽查
理论研究现状进行文献综述，确定了具体的研究方法和内容，最后提出本论文的
创新点及需要改进的不足之处。
第二章是税务稽查和税收遵从基础理论阐述。结合国内外最新研究成果，对
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税务稽查、税收遵从、税收不遵从等基本概念、内涵进行准确界定，重点阐述税
收遵从经典模型预期效用最大化模型的演变及税收遵从风险管理模型的丰富内
涵，在此基础上研究分析影响纳税人不遵从的一般因素和原因。
第三章是我国现阶段税务稽查现状及存在的问题分析。首先，系统性阐述我
国税务稽查的历史变迁及现状，分析在此管理模式下我国税收遵从的具体情况；
其次，从稽查法制建设、部门组织结构、信息化水平、稽查效率、执法刚性、处
罚效果、税务救济、人员素质等多方面研究分析，论述现行税务稽查中影响税收
遵从的不足之处。
第四章是国外税务稽查模式论述及对我国的启示。主要介绍美国、德国等发
达国家基于税收遵从目标的税务稽查具体操作模式及实践效果，结合我国具体国
情及税务稽查实践对其进行比较分析，总结一般借鉴经验及启示。
第五章是完善我国税务稽查的政策建议和改革措施论述。也是本文最重要的
一章，主要针对我国税务稽查实践中存在的主要问题，在借鉴国外先进成熟经验
的基础上，充分考虑我国国情及税务稽查的独有特征，针对性提出政策建议和改
革措施，即构建以税收遵从为目标的新型税务稽查模式。
最后对本论文进行综合评述。加强税务稽查是提高税收遵从最有效的手段之
一，但要全面提高我国税收遵从度，还要从税制设计、税收征管等各个方面进行
研究，只有综合起来形成合力，才能真正提高纳税人税收遵从度，形成良好的税
收环境。
1.5 创新和不足
本文创新主要表现在：将提高税收遵从作为税务稽查研究的目标，在税收遵
从理论基础上借鉴吸收美国等发达国家在税务稽查和税收遵从实践中的先进经
验，充分考虑我国税务稽查实际，并结合本人多年税务稽查工作经验，分析找出
二者之间的联系和规律，提出构建以税收遵从为目标的新型税务稽查模式改革建
议，尤其是提出的创建区域性大稽查机构、保证稽查执法的完全独立性等观点，
具有积极可行的实践价值。
由于本人学识和能力有限，再加之受时间限制，论文在写作过程中无论是广
度还是深度有所欠缺。一是未能全面搜集、查阅国外发达国家在税务稽查和税收
遵从方面的资料，仅对美国的税务稽查模式进行了主要介绍，而德国和日本的税
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